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1. Bár az urálisztikában a szótövek kérdése újra előtérbe került, a mordvin nyelv 
szótöveivel csak igen kevés munka foglalkozik. A mordvin nyelv alaktanát tárgyaló 
nyelvtanok (BUDENZ 1877, PAASONEN 1953, BUBRIH 1953, Materialy 1955, KOLJA-
DENKOV—ZAVODOVA 1962, JEVSEV'JEV 1963, SEREBRENNIKOV 1967, ERDŐDI 1968, 
FEOKTISTOV 1975) az igetőtípusok fajtáinak megállapításához rendszerint el sem jut-
nak, s ha mégis mondanak róluk valamit, akkor a főnévi igenév -ms végződésének 
mechanikus leválasztásával vélik megkapni az ige tövét, és ennek megfelelően a-, o-, 
e- tövű (tehát csak magánhangzós tövű) igékről beszélnek (BUDENZ 1877: 62—63, 
KOLJADENKOV—ZAVODOVA 1962: 291—292, JEVSEV'JEV 1963: 198, 203, 218, 286, 
SEREBRENNIKOV 1967:122 ,144—147, ERDŐDI 1968: 263). D . T. NAD'KIN az egyetlen, 
aki az igetövekkel részletesebben foglalkozott, és mássalhangzós igetöveket is feltétele-
zett a mordvinra (NAD'KIN 1968, 1975, 1978, 1979). Azonban neki sem elsősorban a 
rendszeralkotás volt a célja, hanem a mordvin mássalhangzós tő — magánhangzós tő 
szembenállásának a bizonyítása. Osztályozását néhány kiragadott igére alapozta 
(NAD'KIN 1975: 52). Éppen azért, mert adatait nem szövegekből vette, több igének té-
vesen állapította meg a tövét, és rosszul sorolta be őket. A szövegekből való gyűjtés 
során világosan elkülönülő változó tövű igéket például nem vette észre, és az egyik 
tövük alapján sorolta be. NAD'KIN csak a képzetlen igékkel foglalkozott, és mind-
össze néhány igét sorolt be az általa megállapított öt tőosztályba. 
Ebben a dolgozatban az erza-mordvin igetőtípusokat vizsgálom. Ez az áttekintés 
szorosan kapcsolódik Az erza-mordvin igetövek rendszere címmel írt orosz nyelvű 
publikációmhoz (MÉSZÁROS 1984), annak folytatása. 
2. Az igetőtípusok fajtáinak megállapítása a paradigmasor kritikus alakjainak, 
vagyis azoknak az alakoknak a megtalálásán alapult, amelyekben az ige valódi töve 
jelentkezik, azaz amelyekben a tövek differenciálódnak: vagy magánhangzós, vagy 
mássalhangzós alakban jelentkeznek, aszerint, hogy melyik a valódi tövük. Szemben 
a paradigmasor nem kritikus alakjaival, amelyekben minden ige valódi tövétől füg-
getlenül vagy csak magánhangzós, vagy csak mássalhangzós tövű lehet. Leíró szem-
pontból minden mordvin igének két töve van: egy magánhangzós és egy mással-
hangzós. Azt, hogy egy adott igének a kettő közül melyik a valódi töve és melyik 
a nem valódi, a paradigma kritikus alakjaiban megmutatkozó tő határozza meg. 
Annak az igének tehát, amelyik a kritikus alakokban magánhangzós tövet mutat, 
a valódi töve magánhangzós, annak az igének pedig, amelyik a kritikus alakokban 
mássalhangzós tövet mutat, a valódi töve mássalhangzós. A valódi tövén kívül azon-
ban a magánhangzós tövű igének van mássalhangzós, csonka töve is, a mássalhangzós 
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tövűnek pedig kötőhangzóval bővült, magánhangzós töve is. Ezek a tövek nem valódi 
tövek. A nem kritikus alakok a tövek szempontjából differenciálatlanok, azaz ezek-
ben nem különülnek el a tövek; tehát az igének vagy csak a magánhangzós, vagy csak 
a mássalhangzós tövéhez kapcsolódnak a toldalékok. Ennek megfelelően a nem kri-
tikus alakoknak abban a csoportjában, amelyben csak magánhangzós tőhöz kapcso-
lódhatnak a toldalékok, az ige jelen lehet a valódi tövével (ha eredetileg magánhang-
zós tövű igéről van szó) vagy a nem valódi, magánhangzóval bővült tövével (ha ere-
detileg mássalhangzós tövű igéről van szó). A nem kritikus alakoknak a másik cso-
portjában, amelyben csak mássalhangzós tőhöz kapcsolódhatnak a toldalékok, az ige 
szintén jelen lehet a valódi tövével (ha eredetileg mássalhangzós tövű az ige) vagy 
a nem valódi, csonka tövével (ha eredetileg magánhangzós tövű az ige). 
A fentiek szerint a ragozási rendszernek három egyértelműen elkülöníthető 
csoportja van: 
1. A kritikus alakok csoportja, amelyben a toldalékok vagy magánhangzóra, vagy 
mássalhangzóra végződő tőhöz kapcsolódnak 
2. A nem kritikus alakoknak az a csoportja, amelyben a toldalékok csak magán-
hangzóra végződő tőhöz kapcsolódhatnak 
3. A nem kritikus alakoknak az a csoportja, amelyben a toldalékok csak mással-
hangzóra végződő tőhöz kapcsolódhatnak 
Ezeknek az alakoknak a rendszerét — mely a paradigma összes ragos és képzős alak-
ját tartalmazza — az említett dolgozatban vázoltam fel (MÉSZÁROS 1984). A továb-
biakban az igetőtípusok jellemzésekor megadott példák ezeket az alakokat kép-
viselik. 
3. A paradigma kritikus alakjai alapján elkülönülő különböző morfonológiai 
szerkezetű igéket a következő osztályokba soroltam: 
1. osztály: CVC(CCC)a- szerkezetű, magánhangzós, a- tövű igék (juta-ms ,vonul, 
kerül, jut', jovta-ms ,elmond, elmesél', peksta-ms ,bezár, becsuk', pelksta-ms ver-
senyez') 
2. osztály: CVC- szerkezetű, a tőben egy mássalhangzót tartalmazó mássalhangzós 
tövű igék (kad-o-ms ,hagy', pel-e-ms ,fél', pez-e-ms ,mos') 
3. osztály: CVCo-, CVCe-, CVC e- szerkezetű, a tőben egy mássalhangzót tartalmazó 
magánhangzós, nem a- tövű igék (kulo-ms ,meghal', pide-ms ,főz') 
4. osztály: CVC-/CV- szerkezetű, a tőben egy ( j ) mássalhangzót tartalmazó, e más-
salhangzó nélküli alakban is előforduló mássalhangzós tövű igék (mij-e-ms ,elad') 
5. osztály: CVC(C)-/CVC(C)o-, CVC(C)e-, CVC(C)e- szerkezetű, magánhangzós 
és mássalhangzós tővel egyaránt szereplő, változó tövű igék (vano-ms ,néz', cude-ms 
,folyik', kelme-ms ,fázik') 
6. osztály: CVCC(CC)- szerkezetű, a tőben két vagy több mássalhangzót tartalmazó 
mássalhangzós tövű igék (kand-o-ms ,hoz, visz', keks-e-ms ,elrejtőzik, elrejt', 
pizeld-e-ms ,zö\át\\\ pandz-o-ms,kinyit', laksf-e-ms,megfarag', kevksf-e-ms,kérdez') 
7. osztály: CVCC(CCC)o-, CVCC(CCC)e-, CVCC(CCC)e- szerkezetű, a tőben 
két vagy több mássalhangzót tartalmazó magánhangzós, nem a-tövű igék (ozno-ms 
imádkozik', asfe-ms ,van, található', pivse-ms ,csépel', uksno-ms ,hány\ kantle-ms 
,hord', maravksno-ms ,hallatszik', kerksne-ms ,fűz', kevkstne-ms ,kérdezősködik, 
kérdezget') 
* 
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4. Tágabb osztályozással minden mordvin ige besorolható az alábbi két típus 
valamelyikébe: 
1. magánhangzós tövű igék (1., 3., 5., 7. osztály) 
2. mássalhangzós tövű igék (2., 4., 5., 6. osztály) 
A magánhangzós tövű igék csoportján belül azonban külön kell választani az a- ' 
tövűeket (1. osztály) az o-, e-, e- tövűektől (3., 5. és 7. osztály), mert a nem kritikus 
alakoknak a magánhangzós tövet mutató csoportjában az a- tövű ige valódi töve csak 
magánhangzós (csak a-) lehet, az ezekben az alakokban o-, e-, e- tövű ige valódi töve 
pedig vagy magánhangzós, vagy mássalhangzós. Azokban a grammatikai alakokban, 
amelyekben csak magánhangzós tőhöz járulhatnak a toldalékok, a toldalék előtt 
jelentkező o, e, e hangokról nem lehet eldönteni automatikusan, hogy a tőhöz tar-
toznak-e vagy kötőhangzók. (Az erza-mordvin nyelvben ezek a kötőhangzók lehet-, 
ségesek.) Az a viszont nem lehet kötőhangzó, csak a tőhöz tartozhat. Ebből követ-
kezően az ezekhez a grammatikai alakokhoz tartozó infinitivus alapján is csak az a-
tövű igéket lehet felismerni, az o-, e-, e- tövű igéket viszont a mássalhangzós tövűektől 
elkülöníteni az infinitivusuk alapján nem lehet. 
A nem kritikus alakok magánhangzós tövű csoportjában a- tövet mutató igék 
a kritikus alakokban csak a- tövűek lehetnek. Ezért ezek az igék morfonológiai szer-
kezetüktől, a tőben lévő mássalhangzók számától függetlenül egy osztályba tartoz-
nak (1. osztály). Például a jutams, jovtams, pekstams, pelkstams igék töve juta-, 
jovta-, peksta-, pelksta-\ ezek a típusok képviselik az összes ilyen szerkezetű igét. 
A nem kritikus alakok magánhangzós tövű csoportjában o-, e-, e- tövet mutató igék 
a kritikus alakok szerint magánhangzós tövűekre (3. és 7. osztály), illetve mással-
hangzós tövűekre (2., 4. és 6. osztály) oszlanak. Ezért magánhangzós tövű például az 
ucoms ,vár', udoms ,alszik', kuloms ,meghal', pidems ,főz', pizems ,esik', de mással-
hangzós tövűek az ugyanolyan morfonológiai szerkezetű cacoms ,születik', kadoms 
,hagy', paloms ,ég', videms ,vet\ kuzems felemelkedik, felkúszik' igék. A nem kri-
tikus alakok magánhangzós tövű csoportjában o-, e-, e- tövet mutató igék esetében 
célszerű volt különbséget tenni az igék morfonológiai szerkezete szerint is, és a tőben 
levő mássalhangzók számától függően külön-külön osztályokat állapítani meg. Ez 
a különválasztás áttekinthetőbbé teszi a mássalhangzós és a magánhangzós tövű 
igék egymással való hangtani és alaktani összehasonlítását. 
Külön osztályt alkotnak azok, a nem kritikus alakok magánhangzós tövű cso-
portjában o-, e-, e- tövet mutató igék is, amelyeknek a kritikus alakokban két tövük 
(magánhangzós és mássalhangzós) van (5. osztály). A kritikus alakokban két tövűek 
a 4. osztály igéi is, de ezek tulajdonképpen mássalhangzós (J-) tövűek, s ezért végső 
soron a 2. osztályba sorolhatók; csak tőbeli mássalhangzójukat a kritikus alakokban 
el is veszthetik. 
5.1. Az első osztályba tartozik minden a- tövű ige. Ezek a kritikus alakokban 
a toldalék előtt mindig a magánhangzót tartalmaznak (kajams ,hajít': kaja-tano, 
kaja-tado, kaja-s, kaja-sí, kaja-k, kaja-samak, ez kaja-k, ez kaja, kaja-mks). A nem 
kritikus alakoknak abban a csoportjában, amelyben csak magánhangzós tőhöz kap-
csolódhatnak a toldalékok, az első osztály igéi a valódi, tehát a magánhangzós tövük-
kel szerepelnek {kajams: kaja-do, kaja-zan, kaja-vlin, kaja-mak, kaja-ssa, kaja-
vlimik, eí kaja, kaja-ms, kaja-vt, kaja-mo, kaja-voms). A nem kritikus alakoknak 
abban a csoportjában pedig, amelyben csak mássalhangzós tőhöz kapcsolódhatnak 
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a toldalékok, az a- tövű igéknek a csonka (a magánhangzó nélküli) töve szerepel 
(kajams: kaj-an, kaj-in, kaj-ilin, kaj-inderan, kaj-ikselin, kaj-imik, kaj-ik, kaj-ií, 
kaj-inderasamak, kaj-iksetimik, kaj-ica, kaj-sems). 
Ebbe az osztályba képzetlen és képzett igék- egyaránt tartoznak. A képzetlen 
igék közül az összes lehetséges morfonológiai szerkezetű a- tövű ige idetartozik: 
1. CVCa- szerkezetűek: pl. aca-ms ,szétterít, beborít', ana-ms ,akar, kér', basa-ms 
,beszélget', caha-ms ,nyerít', cara-ms ,forog', coca-ms ,begombol', cuka-ms ,üt, ver', 
era-ms ,él', eskela-ms ,lép', gaga-ms ,gágog', iza-ms ,boronál', jaka-ms ,jár', java-ms 
,bemelegszik', jaza-ms,megőröl', joma-ms ,elveszik', kengela-ms ,hazudik', kefa-ms 
,vág\ koda-ms ,fon, köt', koma-ms,meghajol', kona-ms,behuny', kopaca-ms,beburkol', 
kuja-ms ,hízik', kula-ms ,hall', mora-ms,énekel', muna-ms ,varázsol', nara-ms ,nyír', 
nola-ms ,nyal', neda-ms ,felfűz', oza-ms ,leül\ pala-ms ,csókol', poluca-ms ,kap', 
pona-ms ,fon\ pura-ms ,forog', puva-ms ,fúj', raka-ms ,nevet', rama-ms ,vásárol', 
resa-ms ,megold', sala-ms ,lop', sa-ms ,megérkezik', sasa-ms ,utolér', sluza-ms 
,szolgál', soda-ms ,tud', soka-ms ,szánt', sola-ms ,olvad', sova-ms ,bemegy', stroja-ms 
,épít', tapa-ms ,szétzúz, szétver', vefa-ms ,vezet', zala-ms ,sajnál' 
2. CVCCa- szerkezetűek: pl. alta-ms ,ígér, áldoz', berda-ms ,döf', cirka-ms ,visít', 
calga-ms ,rálép, tapos', izna-ms ,legyőz', jarsa-ms ,eszik', kalma-ms ,eltemet', kap-
sa-ms ,siet', karma-ms ,kezd\ kirna-ms ,ugrik, hajlít', kocka-ms ,szed, gyűjt', kor-
ta-ms ,beszél', kunda-ms,megfog', landa-ms,leguggol', laska-ms ,fut', Hvt'a-ms ,repül', 
merka-ms ,összegyűr, összenyom', murda-ms ,visszatér', nolda-ms ,elenged', nos-
ka-ms ,szuszog', nevfa-ms ,kopaszt', ojma-ms ,pihen', orsa-ms ,felöltözik', pomna-ms 
,emlékezik', pra-ms ,leesik', purga-ms ,fröcsköl', puvra-ms ,forog', puvta-ms ,fel-
ébreszt', serna-ms ,begyűjt, összegyűjt', sirga-ms ,megmozdul, felkel', sta-ms ,varr', 
sorma-ms ,redőz, ráncol', sta-ms ,felkel', sna-ms ,dicsér', tomba-ms ,megüt, megsért', 
tonda-ms ,alkalmazkodik', vadfa-ms ,simít', varsa-ms ,megízlel, megpróbál', vatka-ms 
,lehánt' 
3. CVCCCa- szerkezetűek: pl. karksa-ms ,övez, körülvesz', kerksa-ms ,felfűz, 
gömbölyít', porksa-ms ,szétver, megver' 
A képzett igék közül idetartoznak: 
(1.) Az -ija-l-ija- denominális igeképzős igék: pl. alija-ms ,tojik', cemenija-ms 
.rozsdásodik', eija-ms ,eljegesedik', rudazija-ms ,bepiszkolódik', sodija-ms ,bekor-
mozódik', vazija-ms ,borjazik, ellik'. Ezek az igék CVCa- szerkezetűek. 
(2.) A - ta- denominális igeképzős igék: pl. eksefa-ms,fürdik'. (CVCa- szerkezetűek.) 
(3.) A -nza-/-nza- denominális igeképzős igék: pl. kavonza-ms ,megkettőz', 
pejenza-ms ,fogaz', pelenza-ms ,elfelez', pelenza-ms ,felhősödik', vijenza-ms meg-
erősödik'. Ezek az igék CVCCa- szerkezetűek. 
(4.) A -ta-/-fa- denominális igeképzős igék: pl. onksta-ms ,megmér', pelksta-ms 
.versenyez'. Ezek a példák CVCCCCa- szerkezetűek. 
(5.) A -sta-/-ét'a- denominális igeképzős igék: pl. anoksta-ms .elkészít'. (CVCCCa-
szerkezetű.) 
(6.) A -na- deverbális igeképzős igék: pl. pezna-ms .beleakad, beleragad', purna-ms 
,gyűjt'. Ezek az igék CVCCa- szerkezetűek. 
(7.) A -Ida-]-Ida- deverbális igeképzős igék: pl. muzulda-ms,mosolyog', nevetda-ms 
,kitép, kicsíp'. (CVCCa- szerkezetűek.) 
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(8.) A -zda- deverbális igeképzős igék: pl. lukozda-ms ,ring, leng'. (CVCCa- szerke-
zetűek.) 
(9.) A -nda- deverbális igeképzős igék: pl. petenda-ms ,megijed', purgonda-ms ,ki-
fakad'. (CVCCa- szerkezetűek.) 
(10.) A -rda- deverbális igeképzős igék: pl. suvorda-ms ,összeszorít', (iCVCCa-
szerkezetűek.) 
(11.) A -ja- deverbális igeképzős igék: pl. otvecaja-ms ,válaszol'. (CVCa- szer-
kezetűek.) 
(12.) A -ta-j-fa-, -da-f-da- deverbális igeképzős igék: pl. eskelda-ms ,átlép', 
kosfa-ms ,szárít', luvta-ms ,leszakít', nurata-ms ,megremeg', pokorda-ms ,megsért', 
varstarms ,megnéz', velaía-ms ,megfordul'. Ezek az igék CVCa-, CVCCa- és 
CVCCCa- szerkezetűek. 
(13.) A -sta-l-sta- deverbális igeképzős igék: pl. Tekst'a-ms ,felsóhajt', ranksta-ms 
,felkiált, felordít'. Az idetartozó igék mind CVCCCa- vagy CVCCCCa- szerkezetűek. 
(14.) A -ksta- deverbális igeképzős igék: pl. carksía-ms ,megfordul', zerksta-ms 
,eldördül'. Az idetartozó igék CVCCCCa- szerkezetűek. 
5.2. A második osztályba a CVC- morfonológiai szerkezetű mássalhangzós 
tövű igék tartoznak. Ezek az igék infinitivusi alakjukban o-, e- és e- tövet mutatnak. 
Míg a paradigma kritikus alakjaiban a valódi, mássalhangzós tő jelenik meg (kadoms: 
kad-tano, kad-tado, kad-s, kad-st', kad-t, kad-samak, ez kad-t, ezkad, kad-moks;pelems: 
pel-iano, pel-t'ado, pel-§, pel-si, pel-t', ez pel-t\ ez pel, pel-meks\ pezems: pez-t'ano, 
pez-t'ado, pez-s, pez-si, pez-t', pez-samak, ez pez-t', ei pez, pez-meks), addig a nem kri-
tikus alakoknak abban a csoportjában, amelyben csak magánhangzós tőhöz kapcso-
lódhatnak a toldalékok, a nem valódi, o, e és e magánhangzóval bővült tő (kadoms: 
kado-do, kado-zan, kado-vlin, kado-mak, kado-ssa, kado-vlimik, ez kado, kado-ms, 
kado-z, kado-voms; petems: pele-de, pele-zan, pele-vtin, ez pete, pele-ms, pele-z, 
pete-ma, pete-zevems; pezems: peze-de, peze-zan, peze-vlin, peze-mak, peze-ssa, peze-
vfimik, ez peze, peze-ms, peze-z, peze-ma, peze-vt'ems). A nem kritikus alakoknak a 
csak mássalhangzós tövet tartalmazó csoporíjában az igék valódi tövéhez kapcso-
lódnak a toldalékok {kadoms: kad-an, kád-ifi, kad-ijin, kad-júderan, kad-ikselin, 
kad-imik, kad-ik, kad-iz, kad-inderasamak, kad-ikselimik, kad-noms; petems: pet-an, 
pet-in, pel-itin, pet-inderan, pet-iksetin, pet-ica; pezems: pez-an, pez-in, pez-itin, 
pez-inderan, pez-iksetin, pez-imik, pez-ik, pez-iz, pez-inderasamak, pez-ikseTimik). 
Az erza-mordvin nyelvben az ige nem lehet b,f, c, c és (nem palatalizált) r más-
salhangzós tövű. (A b és / tőbeli mássalhangzóként a magánhangzós tövű igékben 
sem fordul elő.) Ezzel a megszorítással a második osztályba tartozó CVC- szerkezetű 
képzetlen és képzett igék töve a hatodik osztályba tartozó igékkel összehasonlítva 
(ahol két vagy kettőnél több mássalhangzó van a tőben) g és k kivételével bármilyen 
mássalhangzó lehet. Ebbe az osztályba tartoznak tehát a következő CVC- szerkezetű 
igék: 
1. c- tövűek: pl. cac-o-ms ,születik', kuc-o-ms ,küld', vac-o-ms ,megéhezik, éhes' 
képzetlen igék 
2. d- tövűek: pl. kad-o-ms ,hagy', kalad-o-ms ,elpusztul, leomlik', sod-o-ms »meg-
köt', srad-o-ms ,szétszóródik' alapigék. A denominális igeképzős igék közül idetar-
toznak a -d- képzősek (pl. kacad-o-ms ,illatozik, füstöl', prad-o-ms ,befejez'), a -gad-l 
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-kad- képzősek (pl. berangad-o-ms ,megromlik', cirgad-o-ms ,elferdül', vecakad-o-ms 
.nedvessé válik, vizessé válik'), a -skad-, -skad- képzősek (pl. capaskad-o-ms meg-
savanyodik', senskad-o-ms ,megkékül', sepeskad-o-ms ,megkeseredik'), a -Igad- kép-
zősek (pl. asolgad-o-ms ,elfehéredik, fehérré válik', mazilgad-o-ms ,megszépül', nur-
kalgad-o-ms ,megrövidül', ormalgad-o-ms ,megbetegedik', pizelgad-o-ms ,kizöldül') 
és a -mgad- képzősek (pl. tustomgado-m-s ,megsűrűsödik'). A deverbális igeképzős 
igék közül a -d- képzősek (pl. londad-o-ms ,leereszkedik', pocod-o-ms ,behint, be-
szór', stukad-o-ms ,kopogtat') és a -gad-/-kad- képzősek (pl. avargad-o-ms ,sírva fa-
kad', salakad-o-ms,felzúg'). 
3. d- tövűek: pl. led-e-ms ,lő', mad-e-ms ,lefekszik', vad-e-ms ,beken', vid-e-ms ,vet' 
alapigék. Idetartoznak a -d- denominális (pl. meled-e-ms ,evez', nezed-e-ms ,támasz-
kodik', sired-e-ms ,megöregszik') és a -d- deverbális igeképzős igék (pl. cangod-e-ms 
,segít', erged-e-ms ,megörül', kapod-e-ms ,megragad, elkap', serad-e-ms ,felcsattan', 
vackod-e-ms ,megüt, megver'), valamint a -ged- és -kad- deverbális igeképzős igék (pl. 
serged-e-ms ,felkiált', zerkad-e-ms ,eldördül'). 
4. h- tövűek: pl.jah-o-ms ,csapkod' alapige 
5. j- tövűek: pl. cij-e-ms ,siet', kaj-e-ms ,kicsírázik', tij-e-ms ,járkál', nyüzsög', 
nej-e-ms ,lát\ saj-e-ms ,vesz, elvesz', t'ej-e-ms ,csinál, tesz', uj-e-ms ,úszik', vij-e-ms 
,visz' alapigék 
6. /- tövűek: pl. pal-o-ms ,ég\ val-o-ms ,önt' alapigék 
7. I- tövűek: pl. kel-e-ms ,átgázol', kol-e-ms ,elromlik', mol-e-ms ,megy', nit-e-ms 
,lenyel', pel-e-ms ,fél', ul-e-ms ,van' alapigék 
8. m- tövűek: pl. kem-e-ms ,hisz\ skim-e-ms ,apad\ sim-e-ms ,iszik' alapigék. Ilyen 
a tövük az -m- denominális igeképzős (pl. tastom-o-ms ,elavul', valdom-o-ms ,kivilá-
gosodik'), a -ksom-l-ksem-, -kstom-\-kstem- denominális igeképzős (pl, kalgoksom-
o-ms, kalgoikstom-o-ms ,megkeményedik', kemeksem-e-ms, megerősödik', parok-
som-o-ms ,megjavul') és az -m- deverbális igeképzős (pl. sut'am-o-ms ,elszunnyad', 
vacom-o-ms .megéhezik', venem-e-ms ,kinyúlik'), a -zem- deverbális igeképzős igék-
nek (pl. nuvafem-e-ms ,elszunnyad'). Az -m- vagy utolsó elemében m-et tartalmazó 
képzővel alkotott igék csak mássalhangzós tövűek lehetnek. 
9. n- tövűek: pl. cat'mon-e-ms ,hallgat', men-e-ms ,kikerül, elkerül', pan-e-ms ,hajt, 
űz' alapigék 
10. p- tövűek: pl. cap-o-ms ,ácsol', sop-o-ms ,elrejt' alapigék 
11. r- tövűek: pl. kener-e-ms ,elér, beér, beérik', kever-e-ms ,elgurul', kir-e-ms 
,összezsugorodik', mer-e-ms ,mond\ pamor-e-ms .morzsálódik', pever-e-ms ,hull, le-
pereg', por-e-ms ,rág, nyel, harap', fur-e-ms ,harcol' alapigék 
12. s- tövűek: pl. kas-o-ms ,nő' alapige 
13. §- tövűek: pl. tis-e-ms ,kijön, előjön' alapige 
14. s- tövűek: pl. ves-e-ms ,kér, óhajt' alapige 
15. t- tövűek: pl. put-o-ms ,helyez, tesz', sat-o-ms ,elég' alapigék és a -t- deverbális 
igeképzős igék (pl. kajat-o-ms ,vetődik, dobódik', targat-o-ms »kihúzódik, görcsöl') 
16. t- tövűek: pl. pef-e-ms ,hígít', vit'-e-ms »kiegyenesít, kijavít' alapigék és a -t-
deverbális igeképzős igék (pl. kepet'-e-ms /elemelkedik', liviei-e-ms »valamit kiütés 
borít') 
17. v- tövűek: pl. cav-o-ms ,üt, csap', cuv-o-ms ,ás', jav-o-ms ,oszt', lov-o-ms ,olvas', 
sev-e-ms,eszik', Éiv-e-ms,összetörik', éuv-o-ms,kiélesít' alapigék. Ilyen tövűek a -v-
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deverbális igeképzős (pl. kadov-o-ms ,marad', marav-o-ms,hallatszik', nejav-o-ms Ját-
szik', panzov-o-ms ,kinyílik', simev-e-ms ,ivódik') és a -zev- deverbális igeképzős igék 
(pl. pelezev-e-ms ,megijed', rakazev-e-ms ,felnevet'). A -v- vagy az utolsó elemében 
v-t tartalmazó képzővel alkotott igék csak mássalhangzós tövűek lehetnek. 
18. z- tövűek: pl. koz-o-ms ,köhög', laz-o-ms ,hasít', pez-e-ms ,mos', rez-e-ms,sor-
vad, elsorvad' alapigék 
19. i- tövűek: pl. kaz-e-ms ,ad, ajándékoz', kuz-e-ms ,felemelkedik, felkúszik', 
sez-e-ms ,tép, letép' alapigék és a -z- deverbális igeképzős igék (pl. kirvaz-e-ms meg-
gyullad', sirgoz-e-ms ,felébred, felkel'). A -i- képzős igék csak mássalhangzós tövűek 
lehetnek. 
20. z- tövűek: pl. ez-e-ms ,felmelegszik', puz-o-ms,elhervad' alapigék 
A tőben egyetlen h, j, m, n, p, s, s, t, t\ v, z ész mássalhangzót tartalmazó kép-
zetlen igék vagy csak mássalhangzós tövűek, azaz a második igeosztályba tartozóak, 
vagy csak a magánhangzós tövűek lehetnek (1. 1. osztály). A tőben egyetlen c, d, d, 
l, l, r, í mássalhangzót tartalmazó képzetlen igék lehetnek mássalhangzós (2. osztály), 
a magánhangzós (1. osztály) és nem a magánhangzós tövűek (3. osztály). 
5.3. A harmadik osztályba azok az o, e, e magánhangzós tövű igék tartoznak, 
amelyeknek tövében egy mássalhangzó van. Szerkezeti képletük CVCo-, CVCe-, 
CVCe- lehet. Az ebbe az osztályba tartozó igék a paradigma kritikus alakjaiban a 
toldalékok előtt o, e, e magánhangzót tartalmaznak (kuloms: kulo-tano, kulo-tado, 
kulo-s, kulo-sf, kulo-k, ez kulo-k, ez kulo, kulo-mks\ pidems: pide-tano, pide-fado, 
pide-s, pide-si, pide-k, pide-samak, ez pide-k, ez pide, pide-mks). A nem kritikus ala-
koknak a csak magánhangzós tövet tartalmazó csoportjában ezek az igék a magán-
hangzós, valódi tövükkel szerepelnek (kuloms: kulo-do, kulo-zan, kulo-vlin, ez kulo, 
kulo-ms, kulo-£, kulo-ma, kulovto-ms\ pidems: pide-de, pide-zan, pide-vlin, pide-mak, 
pide-ssa, pide-vlimik, ez pide, pide-ms, pide-z, pide-má). A nem kritikus alakoknak a 
csak mássalhangzós tövet tartalmazó csoportjában pedig az o, e, e magánhangzó 
nélküli, csonka tőhöz kapcsolódnak a toldalékok (kuloms: kul-an, kul-in, kul-ilin, 
kul-inderan, kul-ikselin, kul-i; pidems: pid-an, pid-in, pid-ilin, pid-inderan, pid-iksejin, 
pid-imik, pid-ik, pid-iz, pid-indeiasamak, pid-ikselimik, pid-icá). 
Az első és a második tőosztályhoz hasonlóan ebbe az osztályba is képzetlen és 
képzett igék egyaránt tartoznak. A képzetlen igék közül mindössze tizenhárom olyan 
magánhangzós, nem a- tövű erza-mordvin ige van, amelyben a tő magánhangzója 
előtt egy mássalhangzó található. Ez a mássalhangzó lehet ugyanaz, mint a második 
igeosztály tőbeli mássalhangzója, azzal a különbséggel, hogy itt c is szerepelhet. 
Lehet tehát a tő magánhangzója előtt: 
1. c: ece-ms ,megtölt, bedug, bemászik' 
2. c: ice-ms ,dagaszt', uco-ms ,vár' 
3. d: sudo-ms ,megátkoz', udo-ms ,alszik' 
4. d: ide-ms ,megment', pide-ms ,főz' 
5. /: kulo-ms ,meghal', kunsolo-ms ,hallgat' 
6. I: kengele-ms ,hazudik' 
7. r: kickere-ms ,görbül' 
8. i : piíe-ms ,esik', §iíe-ms ,elfárad' 
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A képzett igék közül a harmadik tó'osztályba tartozik: 
(1.) Néhány -ne- deverbális igeképzó's ige, mégpedig azok, amelyekben a -ne- képző 
magánhangzós tőhöz kapcsolódott (pl. setgene-ms ,köpköd', valgone-ms ,ereszkedik, 
csúszik, csúszkál'). Mivel egyéb esetekben ez a képző az ige mássalhangzós tövéhez 
járul, a többi -ne- képzős ige a hetedik igeosztályba tartozik. A -ne- képzős igék min-
dig magánhangzós tövűek. 
(2.) A -ce- deverbális igeképzős igék: pl. pice-ms ,főz, főzöget'. A -ce- a d-ie végződő 
igető (pid-) és a -se- képző összeolvadásából keletkezett. 
(3.) Az olyan -le- deverbális igeképzős igék, amelyekben a - te- képző-d-/-d- képző-
elemre végződő igetőhöz járul. A -d-/-d- képzőelem a - te- előtt kiesik, ezért ezek az 
igék a CVCo-, CVCe-, CVCe- típusú tó'osztályba tartoznak: pl. erge te-ms ,örül' 
(erged4- te-ms), fuzalga te-ms ,sárgállik' (tuzalgad-\- te-ms). A - te- képző mindig az 
igék mássalhangzós tövéhez járul, ezért ennek az esetnek a kivételével a - le- képzős 
igék CVCC(CCC)e- szerkezetűek, azaz a hetedik osztályba tartozóak. A - le- képzős 
igék csak magánhangzós tövűek lehetnek. 
(4.) A -je- deverbális igeképzős igék: pl. caraje-ms ,dörög', vackoje-ms ,üt, ver'. 
A -je- képzős igék csak magánhangzós tövűek lehetnek. 
5.4. A negyedik osztályba azok a CVC- szerkezetű mássalhangzós tövű igék tar-
toznak, amelyeknek a paradigma kritikus alakjaiban van egy, a tőben lévő mássalhang-
zó nélküli — tehát CV- szerkezetű — alakja is (mijems: mij-tano/mi-fano, mij-tado/mi-
t'ado, mij-sjmi-s, mij-sf/mi-st\ mij-i\mi-i, mij-sarnak/mi-sarnak, ez mij-t'fez mi-i, ez mij, 
mij-meks/mi-meks). Az ebbe az osztályba tartozó igék a CVC- típusú tövük alapján 
végső soron a második igeosztályba sorolhatók. A negyedik osztály igéinek a tőbeli 
mássalhangzója azonban csak j lehet, s ebből következően az infinitivusban csak e 
magánhangzó jelentkezhet a tő után. A paradigma nem kritikus alakjaiban — a má-
sodik osztály igéihez hasonlóan — a negyedik osztály igéinek is egy tövük van: a csak 
magánhangzós tövet tartalmazó csoportban az e magánhangzóval bővült j-s tő (mi-
jems: mije-de, mije-zan, mije-vlin, mije-mak, mije-ssa, mije-vtimik, ez mije, mije-ms, 
mije-z, mije-ma), a csak mássalhangzós tövet tartalmazó csoportban pedig a mással-
hangzós, j-s tő (mijems: mij-an, mij-in, mij-itin, mij-inderan, mij-iksetin, mij-imik, 
mij-ik, mij-iz, mij-inderasamak, mij-ikselimik). 
Nem minden CVC- típusú j- tövű igének van j nélküli töve is, csak a követke-
zőknek: mijems ,elad', mujems ,talál', nujems ,arat', pijems ,fó", tujems1 ,elmegy', 
íujems2,el visz, elhoz'. Ezért tehát csak ez a hat /-tövű ige tartozik a negyedik tó'osz-
tályba, a többi j- tövű a másodikba. A többi j- tövű igének (pl. cijems, kajems, lijems, 
nejems, sajems, fejems, ujems, vijems) a ragozási sor kritikus alakjaiban mindig meg-
marad a j á tövében. A negyedik osztály hat igéje közül a pijems képzett (-/- kontinu-
atív képzős), a többi képzetlen. 
5.5. Az ötödik osztályba a változó tövű igéket soroltam, vagyis azokat, amelyek 
a kritikus alakokban magánhangzós és mássalhangzós tővel egyaránt szerepelnek. 
Mivel ilyen igét mindössze ötöt találtam, itt egy osztályba vettem fel a tőben egy 
mássalhangzót és a tőben két mássalhangzót tartalmazó igéket. A lehetséges szerke-
zetek közül ténylegesen csak a CVC-jCVCo- (vanoms ,néz') a CVC-jCVCe- (cudems 
,folyik') és a CVCC-/CVCCe- (ketmems ,fázik', lajsems ,sír', velmems ,feléled, fel-
élénkül') fordult elő a vizsgált anyagban. Ezek az igék végső soron egyidejűleg tar-
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toznak a második és a harmadik, illetve a hatodik és a hetedik tőosztályba. A para-
digma kritikus alakjaiban tehát itt is két tő jelentkezik, mint a negyedik osztályban 
(yanoms: vano-tano/van-tano, vario-tado/van-tado, vano-s/van-s, vano-st'/van-sf, vano-k/ 
van-t, vano-samakjvan-samak, eí vano-k/eí van-t, ez vano/ez van, vano-mks/van-
moks). A paradigma nem kritikus alakjainak a csak magánhangzós tövet tartalmazó 
csoportjában ezeknek az igéknek a magánhangzós tövéhez, a csak mássalhangzós 
tövet tartalmazó csoportban a mássalhangzós tövéhez kapcsolódnak a toldalékok. 
Az ötödik osztály igéi mind képzetlenek. 
5.6. A hatodik osztályba azok a mássalhangzós tövű igék tartoznak, amelyeknek 
tövében két vagy kettőnél több mássalhangzó van. Szerkezeti képletük tehát CVCC-, 
CVCCC-, CVCCCC-. A paradigma kritikus alakjaiban ez a mássalhangzós, valódi tő 
jelenik meg (kandoms: kand-tano, kand-tado, kand-s, kand-st', kand-t, kand-samak, 
eíkand-t, eíkand, kand-moks; keksems: keks-t'ano, keks-t'ado, keks-s, keks-sf, keks-t', 
keks-samak, ez keks-f, eí keks, keks-meks). A nem kritikus alakoknak a csak magán-
hangzós tövet tartalmazó csoportjában a nem valódi, o, e, e magánhangzóval bővült 
tő, a csak mássalhangzós tövet tartalmazó csoportban pedig a mássalhangzós, valódi 
tő szerepel a toldalékok előtt. 
A hatodik osztályba tartozó CVCC(CC)- szerkezetű képzetlen és képzett igék 
tőbeli utolsó mássalhangzói a következők lehetnek: 
1. d: pl. and-o-ms ,etet', ard-o-ms ,fut', camd-o-ms ,kiürít', kand-o-ms ,hoz, visz', 
pand-o-ms,fizet' alapigékben. A denominális igeképzős igék közül idetartoznak az -Id-
képzősek (pl. pizeld-e-ms ,zölldell', rauzold-o-ms ,feketéllik'), az -nd- képzősek (pl. 
cumond-o-ms ,vádol'), a deverbális igeképzős igék közül a -d- képzősek (pl. cikord-o-
ms ,csikorog', kuckord-o-ms ,megrúg'), az -Id- képzősek (pl. umbold-o-ms ,kivájódik, 
kivésődik') és az -rd- képzősek (pl. cidard-o-ms ,kibir, elvisel'). 
2. d: pl. kild-e-ms ,befog, beköt', kird-e-ms ,tart, kibír', Éind-e-ms ,összetör', 
t'erd-e-ms ,hív', viíd-e-ms »szégyenkezik' alapigékben. Idetartoznak a -d- (pl. jaks-
ierd-e-ms ,pirosodik', temd-e-ms ,nevez') és az -nd- denominális igeképzős igék (pl. 
lembend-e-ms felmelegszik'), valamint a -d- (pl. avard-e-ms ,sír', mend-e-ms ,elenged, 
meghajt', simd-e-ms ,itat') és az - Id- deverbális igeképzős igék (pl. neveld-e-ms,kitép, 
kicsíp'). 
3. g: pl. ajg-e-ms ,eltol, elhalaszt', ceng-e-ms ,elég', culg-o-ms »széthasít, felvág', 
gajg-e-ms »lángol, cseng', kelg-e-ms ,van valahol, elhelyezkedik', kolg-e-ms ,folyik, 
csepeg', nelg-e-ms ,elvesz', nerg-e-ms »tapos, beletapos', ong-o-ms ,ugat\ pong-o-ms 
,jut, kerül', rang-o-ms ,üvölt', salg-o-ms »beleszúr', selg-e-ms ,köp', folg-o-ms ,becsuk, 
bezár', tong-o-ms ,bedug', valg-o-ms ,leereszkedik, lecsúszik' alapigékben 
4. k: pl. esk-e-ms ,megüt, megver', kock-o-ms ,kigyomlál', kosk-e-ms »megszárad', 
muik-e-ms ,mos', nack-o-ms ,átázik', nalk-o-ms Játszik', peck-e-ms »levág', susk-o-ms 
,megharap', tet'k-e-ms ,kinyit', usk-o-ms ,szállít', veck-e-ms ,szeret', vesk-e-ms fü-
tyül' alapigékben 
5. s: pl. maks-o-ms ,ad' alapigében 
6. s: pl. keks-e-ms ,elrejtőzik, elrejt' alapigében 
7. t: pl. art-o-ms, befest', ast-o-ms ,van, található', avt-o-ms,kinyit', cast-o-ms .mo-
zog, mozgat', jort-o-ms ,eldob', mast-o-ms ,képes, tud', stuvt-o-ms ,elfelejt', ust-o-ms 
,befűt' alapigékben. Idetartoznak a -kst- (pl. urvakst-o-ms ,megházasít, megházaso-
dik') és a -vt- denominális igeképzős igék (pl. capavt-o-ms ,savanyít', jaksavt-o-ms 
,lehűt'). A deverbális igeképzősek közül a -t- (pl. cact-o-ms ,szül', kast-o-ms,termeszt, 
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növeszt'), az -st- (pl. vanst-o-ms,megvéd, megles'), a -kst- (pl. kirakst-o-ms,lecsúszik, 
legurul') és a -vt- képzős igék (pl. jakavt-o-ms jártat', kandovt-o-ms,hozat, vitet', 
keravt-o-ms,vágat'). 
8. f: pl. evf-e-ms ,felteker, gömbölyít', kisf-e-ms,táncol', livf-e-ms ,kivisz, kihoz', 
pivf-e-ms ,köpül', risí-e-ms ,ömlik, zuhog' alapigékben. Idetartoznak a -kst'- deno-
minális (pl. niksf-e-ms,megházasít') és a -(- (pl. kuÉt'-e-ms,felvisz, felemel', laksf-e-ms 
,megfarag'), az -st'- (pl. kirvasf-e-ms ,meggyújt') és a -vf- deverbális igeképzős igék 
(pl. kelmevt-e-ms ,megfagyaszt, lehűt', moleví-e-ms ,indít, meneszt', nevt'-e-ms 
,mutat'). 
9. z: pl. panz-o-ms, pandz-o-ms ,nyit, kinyit' alapigében 
5.7. A hetedik osztályba azok a magánhangzós tövű igék tartoznak, amelyeknek 
tövében két vagy kettőnél több mássalhangzó van. A lehetséges morfonológiai szer-
kezetekből ténylegesen csak CVCCo-, CVCCe-, CVCCe; CVCCCo-, CVCCCe-; 
CVCCCCo-, CVCCCCe- és CVCCCCCe- szerkezeti képletű igék fordultak elő. A pa-
radigma kritikus alakjaiban a valódi, magánhangzós tő jelenik meg (oznoms: ozno-
tano, ozno-tado, ozno-s, ozno-sf, ozno-k, ez ozno-k, ez ozno, ozno-mks; asfems: asfe-
fano, asfe-fado, ast'e-s, asíe-si, aste-k, ez aste-k, ez asfe, asfe-mks; pivsems: pivse-fano, 
pivse-fado, pivse-s, pivse-sf, pivse-k, pivse-samak, ez pivse-k, ez pivse, pivse-mks). 
A nem kritikus alakoknak abban a csoportjában, amelyben csak magánhangzós tő-
höz kapcsolódhatnak a toldalékok, a hetedik osztály igéi a valódi, magánhangzós 
tövükkel szerepelnek, a nem kritikus alakoknak abban a csoportjában pedig, amely-
ben csak mássalhangzós tőhöz kapcsolódhatnak a toldalékok, a csonka, magán-
hangzó nélküü tő szerepel. 
A hetedik osztályba tartozó igékben a tő magánhangzója előtt a következő más-
salhangzók lehetnek: 
1. c: a második mássalhangzóként álló c a hetedik osztályban csak képző (-ce-) 
lehet (pl. konce-ms,pislog, hunyorog', lance-ms,leguggol'). Ezek az igék mind CVCCe-
szerkezetűek. Több mássalhangzóból az utolsó tőbeli mássalhangzóként c-t tartal-
mazó igék csak magánhangzós tövűek lehetnek. 
2. l\ a tőben lévő több mássalhangzóból az utolsóként álló l a hetedik osztály 
igéiben csak képző (-le-) lehet (pl. kifakstle-ms,csúszkál, gurul', maksle-ms,adogat', 
pancle-ms »nyitogat'). Az idetartozó igék CVCCCe- vágy CVCCCCe- szerkezetűek. 
Több mássalhangzóból az utolsó tőbeli mássalhangzóként l-et tartalmazó igék csak 
magánhangzós tövűek lehetnek. 
3. n: pl. ozno-ms »imádkozik', rizne-ms »bánkódik', sovno-ms ,veszekedik', talno-ms 
»izgul', tarno-ms ,remeg' képzetlen igékben, a -no- deverbális igeképzős (pl. kadno-ms 
,hagy, hagyogat', lazno-ms »hasogat', lovno-ms »olvas, olvasgat', vanno-ms ,néz, őriz, 
nézeget') és a -ksno- deverbális igeképzős igékben (pl. kundaksno-ms ,fogdos', ma-
favksno-ms ,hallatszik', muksno-ms ,talál, keresgél', ramaksno-ms »vásárolgat', 
sajeksno-ms »veszeget', sernaksno-ms »gyűjtöget'). Több mássalhangzóból az utolsó 
tőbeli mássalhangzóként n-et tartalmazó igék csak magánhangzós tövűek lehetnek. 
4. n: a -ne- deverbális igeképzős (pl. keksne-ms »rejtőzik, rejteget', kevkátne-ms 
»kérdezősködik, kérdezget', livtne-ms ,repül, repdes', fejn-e-ms ,csinál, csinálgat') és 
a -ksne- deverbális igeképzős igékben (pl. avarksne-ms »siránkozik, sírdogál', mo-
leksne-ms ,mendegél'). Több mássalhangzóból az utolsó tőbeli mássalhangzóként 
7Í-et tartalmazó igék csak magánhangzós tövűek lehetnek. 
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5. r: a -re- deverbális igeképzős igékben (pl. siníre-ms,tördel'). Több mássalhangzó-
ból az utolsó tőbeli mássalhangzóként r-et tartalmazó igék csak magánhangzós tö-
vűek lehetnek. 
6. s: pl. pivse-ms ,csépel' képzetlen igében 
7. s: pl. jukse-ms, ukse-ms ,kibont, szétbont', lakse-ms »gyalul, kifarag', iense-ms 
,söpör' képzetlen igékben és a -se- deverbális igeképzős igékben (pl. erse-ms ,él, élde-
gél', kajse-ms ,hajigál', nalkse-ms Játszik, játszogat', ojmse-ms ,pihen, pihenget', 
veckse-ms »szeret'). Több mássalhangzóból az utolsó tőbeli mássalhangzóként í-et 
tartalmazó igék csak magánhangzós tövűek lehetnek. 
8. s: a hetedik osztályban csak képzőként (-se-) fordul elő (pl. javse-ms »szétoszt*, 
tokse-ms »érintget'). 
9. t': pl. asfe-ms ,van, található' alapigében 
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ТИПЫ ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВ ЭРЗЯ-МОРДОВСКОГО ЯЗЫКА 
Э д и т Месарош 
В этой статье рассматриваются следующие типы глагольных основ эрзя-мордовского 
языка: 
Класс 1: глаголы со структурой СУС( ССС)а-, т. е. с основой на гласный, на а- (¡Ша-тя »пройти, 
переправиться, обойти',уог/а-т^ »сказать, рассказать',ре/сэм-тя .запереть, закрыть', 
реПсзШ-т.у »соревноваться') 
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Класс 2: глаголы со структурой CVC-, т. е. с основой на согласный, содержащей один согласный 
в основе (kad-o-ms .оставить', реГ-е-ms .бояться', pez-e-ms ,мыть') 
Класс 3: глаголы со структурой CVCo-, CVCe-, CVCe-, т. е. с основой на гласный, не на fl-
eo держащей один согласный в основе (kulo-ms .умереть', pide-ms .варить') 
Класс 4: глаголы со структурой CVC-¡CV-, т.е. с основой на согласный, содержащей один 
согласный (J) в основе, но встречающиеся и без него (mij-e-ms .продать') 
Класс 5: глаголы со структурой CVC(C)-/CVC(C)o-, CVC(C)e-, CVC(C)e-, т. е. встречающи-
еся с чередующейся основой как на гласный, так и на согласный (vano-ms .смот-
реть', cude-ms ,течь', ketme-ms .мёрзнуть') 
Класс 6: глаголы со структурой CVCC( СС)-, т. е. сосновой на согласный, содержащей два или 
больше согласных в основе (kand-o-ms ,нести', kekS-e-ms .спрятать, спрятаться', 
pizeld-e-ms .зеленеть', pandz-o-ms .открыть', laksf-e-ms ,обтесать', kevksf-e-ms упро-
сить') 
Класс 7: глаголы со структурой CVCC(CCC)o-, CVCC(CCC)e-, CVCC(CCC)e-, т. е. сосновой 
на гласный, не на а-, содержащей два или больше согласных в основе (ozno-ms .мо-
литься', asíe-ms .быть, находиться', pivse-ms ,молотить', uksno-ms .рвать', 
kantl'e-ms .вынашивать', maravksno-ms .слышаться', kerksne-ms .нанизывать', 
kevksfñe-ms .расспросить' 
